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GLEN COVE BIBLE SC HOOL 
Glen Cove 
Bible School 
Affiliated with Christian Schools, Inc. 
"Study to shew thyself approved unto God, 
a workman that needeth not to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth." 
II Timothy 2:15 
CATALOG 
GLEN COVE, MAINE 04846 
Te lephone  (207 )  594 -84 26  
From the Dean 
TO THE PROSPECTIVE STUDENT 
Dear  F r i e nd  i n  Ch r i s t ,  
G ree t i n g s  in  t he  Name  o f  t he  Lord  J e sus  C hr i s t !  
We  ar e  p l ea sed  t ha t  t he  Lord  i s  l e ad ing  you  i n to  t r ai n i n g  for  H i s  s e rv i ce .  To  s e rve  
H im i s  a  g r ea t  p r i v i l ege  a nd  a  wonde r fu l  c a l l i ng .  May  the  Ho ly  Sp i r i t  f a n  your  i n ­
t e r e s t  and  fu l fi l l  a l l  H i s  good  de si r e  i n  you .  
The  cho i ce  of  a  schoo l  i s  no t  a lway s  ea sy  and  tak e s  heaven ly  d i r ec t i on .  We  would  
be  g l a d  t o  we l com e  you  a t  Glen  Cove  B ib l e  Sch o o l  shou ld  t h i s  b e  w i th in  God ' s  
w i l l  f o r  yo u .  Th i s  c a t a log  wi l l  g i ve  y ou  i n fo rma t ion  as  to  e n t r anc e  r equ i r emen t s ,  
s choo l  o b j ec t ive s ,  an d  cou rse  o f f e r i n g s .  
I t  i s  ou r  de s i r e  t o  t r a i n  you ng  peop le  t o  be  sp i r i t ua l l y  ma t u r e  and  academica l l y  
ab l e  in  t he  Lo rd ' s  s e rv i ce .  W e  t ru s t  t h a t  God  w i l l  s e nd  u s  s e r i o us -mi n ded  young  
peo p l e  who  a re  born -a g a in ,  ded i ca t ed  t o  C h r i s t  f o r  s e rv i ce ,  w i th  a  backg round  o f  
h igh  s choo l  o r  t he  equ iva l en t .  
P l ea se  f ee l  f r e e  t o  co r r e s pond  w i th  u s  i f  you  have  any  ques t i on  co nce rn i ng  you r  
t r a i n ing  he r e .  
S ince r e l y ,  i n  Ch r i s t  J e sus ,  
A l  T roes t e r ,  D ean  
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School Calendar 
Schoo l  Open i ng  W edne sday  a f t e r  Labo r  Day  
M is s iona r y  Confe r e nce  Oc tob e r  
Ve t e r a n ' s  Day  Ho l id ay  L a s t  M on da y  in  O c to b e r  
Th anksg iv ing  Reces s  4 th  Th u r sday  in  Novemb er  t h rough  Sunday  
C hr i s t m a s  Vaca t i on  Two  W e e ks  
In t e r - s emes t e r  B r eak  J anua ry  
You th  Re t r ea t  Wa sh ing to n ' s  B i r t hday ,  L a s t  Week  in  Feb rua ry  
S p i r i t ua l  L i f e  C o n f e r en ce  Mar ch  
Eas t e r  Vaca t i on  G ood  F r id ay  t h ro ugh  E as t e r  Monda y  
Semes t e r  B reak  Ap r i l  
G radua t i on  L a s t  S a t u rd ay  in  Ma y  
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Statement of Faith 
The Scriptures. We be l i eve  t ha t  the  B ib l e  i s  God ' s  ho ly  Word ,  ve rba l l y  i n sp i r ed  i n  
t h e  o r i g ina l  t ex t  and  t he  supreme  au tho r i t y  i n  a l l  m a tt e r s  o f  f a i t h  and  c onduc t .  
The Trinity. W e  be l i eve  t her e  i s  on e  God ,  e t e r n a l l y  ex i s t en t  i n  t h r ee  pe r sons :  Fa the r ,  
Son ,  and  H o l y  Sp i r i t .  
The Father. We be l i eve  i n  G o d  t he  Fa the r ,  w ho  i s  pe r f ec t  i n  ho l i ne s s ,  i n f i n i t e  i n  
w i s dom,  measu re l e s s  i n  power .  We  be l i eve  t ha t  He  conce rns  H imse l f  me rc i fu l l y  
i n  t he  a f f a i r s  o f  men ,  t ha t  He  hea r s  and  an swer s  p r aye r ,  and  t ha t  H e  p rov i de s  
s a lva t i o n  t o  a l l  w h o  come  t o  H im t h rough  Chr i s t .  
The Son. We be l i eve  i n  J e sus  C hr i s t ,  t h e  d iv ine ,  e t e rna l ,  and  on l y - be g o t t e n  Son  o f  
God .  W e  be l i eve  t ha t ,  i n  H i s  i n ca rna t i on ,  He  w as  conce ived  by  t he  Ho ly  S p i . i t ,  
bo rn  o f  t he  V i rg in ,  s i n l e s s  i n  l i f e .  We  be l i eve  i n  H i s  v i ca r i ous ,  a t on i ng  de a th  fo r  
t he  s i n s  o f  t he  wor ld .  W e  be l i eve  in  H i s  bod i l y  r e s u r r ec t i on ,  H i s  a s cens ion  t o  t he  
r i gh t  ha nd  o f  t he  Fa t he r ,  H i s  p r e sen t  i n t e r ce s s o ry  min i s t r y  f o r  H i s  ow n ,  an d  Hi s  
pe r s ona l ,  v i s i b l e  r e t u r n  t o  t he  ea r t h  in  powe r  and  g lo ry .  
The Holy Spirit. We be l i eve  in  t h e  Ho ly  Sp i r i t ,  i n  H i s  pe r sona l i t y  a nd  de i t y ;  t ha t  
H e  w as  s en t  by  t h e  Fa t h e r  a nd  t he  Son  t o  conv ince  t he  wo r ld  o f  s i n ,  r i gh t eous ­
n e s s ,  and  ju dg m e n t .  W e  be l i ev e  He  r egene ra t e s ,  i n dwe l l s ,  s a nc t i f i e s ,  i n s t ruc t s ,  
an d  comfo r t s  t he  s a in t s .  
Salvation, Resurrection. We be l i eve  t ha t  a l l  me n  a re ,  by  na tu re  a nd  by  cho i ce ,  
s i nne r s  and  des t i t ut e  o f  a l l  p o w er  t o  s a ve  t hemse lve s ;  t hat  t he y  can  be  s aved  on ly  
by  f a i t h  i n  C h r i s t ,  t h r ough  G od ' s  sovere ign  g r ace  ba sed  on  t he  at on ing  wo rk  o f  
Ch r i s t .  
We  be l i eve  i n  t he  r e su r r ec t i on  o f  a l l  men  — those  who  a r e  s aved  un to  t h e  r e su r ­
r ec t i on  o f  e t e rna l  l i f e ,  a n d  thos e  who  a r e  lo s t  un to  t h e  r e s u r r ec t i on  o f  e t e rna l  dam­
na t i on .  
The Church. We b e l i ev e  i n  t h e  Church ,  t he  l i v ing  sp i r i t ua l  Body  o f  J e sus  Chr i s t  o f  
wh ic h  He  i s  t h e  He ad  an d  a l l  r ege ne ra t ed  pe r sons  a re  member s .  We  bel i e ve  t ha t  
a  loca l  chu rch  i s  a  co mpan y  o f  be l i eve r s  a s so c i a ted  fo r  wo r s h ip ,  f e l l ow sh ip ,  
ed i f i c a t i on ,  and  t e s t imony .  We  be l i eve  t ha t  God  has  g iven  to  t he  Church  un ive r sa l  
t he  t ask  o f  w i tne s s ing  t o  the  wor ld  conce rn ing  i t s  l o s t  cond i t i on  and  th e  p rov i s i on  
o f  s a lva t i on  t h ro u g h  H i s  Son .  
The Christian Life. W e be l i e ve  t ha t  the  Chri s t i an ' s  p r i v i l ege  i s  o n e  o f  c onse c r a t e d  
d i s c ip l e sh i p  t o  J e su s  Chr i s t  a s  Lor d ,  b a sed  on  t he  s t a ndards  s e t  f o r t h  i n  G od ' s  
Word .  H i s  l i f e  w i l l  b e  cha rac t e r i z ed  by  dependence  upon  God  and  f e l l owsh ip  
w i th  H im,  d i l i gen t  s t udy  o f  the  Sc r ip tu r e s ,  p r aye r fu l  conce rn  fo r  o the r s ,  and  f a i t h ­
f u l  s t ewardsh ip  o f  t i me  and  pos se s s ions .  
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Administration 
BOARD OF DIRECTORS 
Mr.  L eo n  R .  S t ro u t ,  Mex ico ,  Me . ,  Chairman 
Mr.  Mar sha l l  G i l e s ,  Ga rd ine r ,  Treasurer 
Mr.  Lu th e r  S mi th ,  B rewe r ,  Clerk 
Rev .  D a r r e l l  A rche r ,  Be l f a s t  
Rev .  Be n j a min  C .  B u ba r ,  J r . ,  Ch ina  
Mr .  Joh n  Doak ,  Be l f a s t  
Mr .  Ha ro ld  Duf f ,  Thomas to n  
Mr .  Norma n  Go wer ,  Ca naa n  
Rev .  R i cha rd  H .  Hopk i ns ,  Rock l and  
Mr .  Vau ghn  Hurd ,  Tho rnd ik e  
Rev .  Cha r l e s  J ew e l l ,  Canaa n  
Mr .  C l i ve  McGo wan ,  Bu r nha m  
Mr .  Ha ro ld  Sh aw,  J r . ,  Sou th  Pa r i s  
Mr .  Cha r l e s  S t ackpo l e ,  Thoma s t on  
Mr .  W .  Ken t  S t an l ey ,  G len  Cove  
ADMINISTRATION 
Mr.  Ha ro ld  D u f f ,  President 
Rev. Adolph Troester, Dean 
Mr. William Seaver, Academy Principal 
Rev. Raymond Starbird, Business Manager 
Mr. Colby Swan, Director of Development 
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Faculty 
MR.  HAR OLD D UFF  
B .A . ,  M .A . ,  B ob  Jo ne s  Un ive r s i t y  
G len  Cove  B i b l e  S choo l ,  1959  
Theology 
REV.  A D O LP H  TR O ESTER 
A lumn us ,  Ph i l ad e l ph i a  Co l l e ge  o f  t he  B ib l e  
A .B . ,  Th .B . ,  Ea s t e r n  Bap t i s t  Theo log i ca l  Sem ina ry  
B .D. ,  Fu l l e r  Theo log i c a l  Se mina ry  
G len  Cove  B ib l e  Schoo l ,  19 60  
Bible Exposition ——————— 
MRS.  EV ELYN D U FF  
B .A . ,  Bob  J on es  Un ive r s i t y  
G l en  Cove  B ib l e  Schoo l ,  196 2  
English, Speech _ 
REV.  RA LPH GUSTAFSON 
B.S . ,  Un ive r s i ty  o f  N or th  D ako t a  
B . D . ,  S .T .M. ,  Fa i t h  Theo log i ca l  Semina ry  
G len  Cove  B ib l e  Schoo l ,  1964  
Pastoral Theology, Greek _______ 
MR.  MA LCO LM G IBB 
B .S . ,  M .A . ,  Bob  Jo ne s  Un ive r s i t y  
M.M. ,  Bos ton  Un ive r s i t y  
G len  Co v e  B i b l e  S choo l ,  19 65  
Christian Education, Music 
? 1 
ril * Jk 
MR.  C .  J O H N  B UFFAM 
B.A. ,  Whea ton  Co l l ege  
Th .M . ,  Da l l a s  Theo log i ca l  Semina r y  
G len  Cov e  B i b l e  S choo l ,  19 69  
Missions, Church History 
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General Information 
LOCATION 
Gle n  Cove  B ib l e  Schoo l  i s  s i t ua t ed  i n  t he  t ow n  o f  G le n  Cove ,  Ma ine ,  two  mi l e s  e a s t  
o f  Rock l and  and  ab ou t  8 5  mi l e s  no r t hea s t  o f  Po r t l an d .  I t s  b eau t i f u l  62 -ac r e  
c ampus  i s  f avo red  wi th  a  scen i c  ocean  f ron t  a nd  over look s  mi l e s  o f  w oo ded  h i l l s .  
HISTORICAL SKETCH 
The  B ib l e  Schoo l  w as  f ounded  in  1 9 5 9  in  G le n  Cove ,  i n  connec t i o n  w i th  Chr i s t i an  
Sc hoo l s ,  I nc . ,  t h rough  t he  e f f o r t s  o f  a  g r oup  o f  Ch r i s t i an  l ay men  l ed  by  Mr .  
Ha ro ld  D uf f .  Du r ing  i t s  y ea r s  o f  m in i s t r y ,  t h e  s choo l  ha s  exp e r i e nced  God ' s  
b l e s s ing  in  s t e ady  g row th  o f  s t uden t s  a nd  f acu l t y .  
RELIGIOUS AFFILIATION 
Glen  Cove  B ib l e  S choo l  i s  una f f i l i a t ed  d en om i na t i ona l l y  an d  ecumen ica l l y .  
Ho weve r ,  i t  i s  no t  an t iden omi na t iona l ,  bu t  s ee ks  t o  be  a l e r t  t o  oppo r tun i t i e s  f o r  
f e l l o wsh i p  and  s e r v i ce  w i t h  a ll  w h o  s tand  f i rm ly  in  l ov e  on  t he  Word  o f  G o d  and  
t he  Lo rdsh ip  o f  J e sus  Chr i s t .  
OUR PHILOSOPHY AND OBJECTIVES 
Glen  Cove  B ib l e  Schoo l  s t ands  in  t he  t r ad i t i on  o f  t he  o r t ho dox ,  f un da men ta l  
Ch r i s t i an  f a i t h .  Acknowledg ing  t he  Sc r ip tu re s  a s  a  Div ine  r eve l a t i on  and  in ­
s p i r e d  by  God  in  eve ry  p a r t ,  we  mak e  B ib l e  s t udy  ba s i c  i n  a l l  co u r se s .  The  B ib l e  
i s  r e co gn i zed  a s  fou nda t i on a l  i n  t h e  a c cumula t i on  o f  knowledge ,  s t r e n g t he n i ng  
in  t he  f a i t h ,  and  ma tu r i ng  in  god ly  p r ac t i c e .  
1 .  We  s e e k  t o  c u l t i va t e  a nd  deve lop  in  t h e  s t uden t  a  to t a l  Ch r i s t i an  cha r ac t e r  
an d  pe r so n a l i t y ,  s o  t ha t  he  ma y  expe r i enc e  t he  S p i r i t - f i l l ed  l i f e  o f  d ev o t i on  t o  
Ch r i s t  and  se rv i ce  f o r  H im.  
2 .  W e  pu rpose  t o  g i ve  t o  e ach  s t ud en t  a  p rac t i c a l  work i ng  kno wl edge  an d  
sp i r i t ua l  unde r s t a nd ing  o f  t he  B ib l e ,  w i t h i n  t h e  f r amew o r k  o f  t he  doc t r i ne s  ex ­
p re s s ed  in  t he  s choo l ' s  S t a t em en t  o f  Fa i t h .  
3 .  I t  i s  o u r  a im  to  t r a i n  be l i e ve r s  f o r  Ch r i s t i an  l e ade r sh ip ,  e i t h e r  a s  fu l l - t ime  
worke r s  o r  a s  l aym en  in  t he  l oca l  chu rch .  
4 .  I n  ob ed i en ce  t o  t h e  G rea t  Commi s s i on ,  w e  pu rp ose  t o  de ve lo p  s t uden t s  i n  
e f f ec t i ve  com m un i ca t i on  o f  t he  Gospe l ,  i n  t h e  wo r ldwid e  e va ng e l i za t i o n  o f  t he  
l o s t  and  the  e d i f i c a t i on  o f  be l i eve r s .  
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STANDARDS 
Gle n  C ove  B ib l e  Schoo l  en deav o r s  t o  exal t  t he  Lord  J e s us  Chr i s t ;  t hu s  h igh  s t and ­
a r d s  o f  Ch r i s t i an  l i v ing  a re  ma in t a ined .  P r a c t i c e s  such  a s  smoking ,  danc ing ,  
c a rd -p l ay ing ,  mov ie s ,  swea r ing ,  w or l d l y  hab i t s  o f  d r e ss  an d  d epo r t m en t ,  a nd  
o th e r  unwho le s ome  be ha v i o r  no t  conduc ive  t o  g ro wth  o f  Ch r i s t i an  ch a r ac t e r ,  
a re  no t  condoned .  
Hom e  f r i ends ,  f ami l y ,  t h e  home  chu rch ,  and  even  t h e  world  a l l  exp ec t  t ha t  B ib l e  
s ch o o l  s t ude n t s  w i l l  ma n i fe s t  an  ab ove -ave rage  s t a nd a r d  o f  l i f e .  I t  i s  po s s ib l e  
t ha t ,  p r i o r  t o  a  s t uden t ' s  c oming  to  B ib l e  s choo l ,  h i s  behav io r  has  be en  s e l f - chosen  
an d  somew h a t  un r e s t r a i ned ;  a cco rd ing ly ,  c e r t a i n  de t a i l s  o f  h i s  l i f e  m ay  nee d  t o  
be  r egu l a t e d .  
The  s t uden t ' s  s tan da rd  o f  l i f e  mu s t  b e  on  t he  h ighe s t  p l ane  — f i rs t ,  t o  g lo r i f y  t t i e  
Lo r d  J e s u s  Chr i s t ;  t h en ,  t o  fo rm  l i f e l ong  ha b i t s  o f  sp i r i t ua l  l i v i n g ;  a n d  f i na l l y ,  
t o  p rot ec t  t h e  na me  o f  t he  s choo l .  I f  a  p ro s pec t i ve  s t uden t  i s  no t  w i l l i ng  t o  s ubmi t  
h i s  whole  l i f e  t o  t h e  Wo rd  o f  God ,  i t  i s  b e t t e r  f o r  him  n o t  t o  cons ide r  B ib l e  s c hoo l .  
A  s tu d en t  f ound  t o  b e  ou t  o f  ha r mony  w i th  t h e  l i f e ,  i d ea l s ,  s t and a rd s ,  an d  
doc t r i n e s  o f  t he  s c hoo l ,  on  ca mp us  o r  o f f  c a mpu s ,  w i l l  b e  r eques t ed  t o  l e ave .  
PRACTICAL CHRISTIAN SERVICE 
Stu d e n t s  a r e  r e qu i r ed  t o  eng age  in  s ome  f o rm  o f  p r a c t i c a l  Ch r i s t i an  s e rv i ce  a s  
p a r t  o f  t he i r  t r a i n ing .  Th i s  t e s t i m ony ,  va r i ed  i n  n a tu r e ,  may  inc lude  open-a i r  
wor k ,  t r a c t  d i s t r i bu t i on ,  hos p i t a l  v i s i t a t i on ,  doo r - t o - doo r  evange l i s m ,  Sund ay  
S choo l  wo rk ,  G ood  Ne ws  C lubs ,  young  peop l e ' s  m eet i ngs ,  Gospe l  te am mee t i n gs ,  
m us i ca l  m in i s t r y ,  p r each i ng .  
The  s choo l  may  r ecomme nd  ce r t a i n  ma tu r e r  s t ude n t s  to  ne a rby  chu rches  s ee k i ng  
pa s to r s .  
GRATIS WORK 
Each  s t ud en t  i s  expec ted  t o  en g age  in  t h r ee  hou r s  o f  g r a t i s  work  each  week ,  on  
t h e  g ro unds  o r  i n  t h e  bu i l d ings .  A s  pa r t  o f  t he  t r a i n ing  p rog ram,  g r a t i s  wor k  
s e r ve s  a lso  a s  a  m ean s  o f  r e laxa t i o n  f r o m s tudy .  Moreove r,  i t  r ende r s  r ea l ,  p r ac t i ­
c a l  he lp  t o  t he  s choo l ,  s i nce  s t uden t  fe e s  do  no t  c ove r  t he  co s t  o f  s choo l  ma in t en ­
ance .  Grat i s  work  i s  s upe rvi s ed  and  r egu l a r l y  r epo r t ed .  
A  l im i t ed  a moun t  o f  w o r k  i s  u sua l l y  a va i l ab l e  to  needy  and  wor th y  s t u den t s ,  to  
c a r e  fo r  a  po r t i on  o f  t he i r  s choo l  expense s .  
RECREATION 
The  spac ious  c amp us  has  amp le  room  f o r  s p o r t s  — h ik ing ,  sk a t i n g ,  vo l l eyba l l ,  s of t -
ba l l ,  f oo tba l l ,  e t c .  A  gymn as iu m i s  ava i l ab l e  f o r  i ndoo r  spo r t s .  
MUSIC 
Studen t s  ar e  g ive n  o p po r tun i t y  t o  s i ng  in  t h e  s cho o l  cho i r  and  o the r  m us i ca l  e n ­
s emb le s .  P r a c t i c e  f a c i l i t i e s  a re  p r ov i de d  fo r  t hose  t ak ing  mus i c  l e s sons .  
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Academic Information 
ENTRANCE REQUIREMENTS 
Pr ospec t i ve  s t uden t s  shou ld  g ive  ev idence  o f  a  bo r n - aga in  expe r i ence  a nd  p roven  
Chr i s t i an  cha rac t e r .  They  mu s t  p l edge  w i l l i ngnes s  t o  ab ide  by  t he  ru l e s  o f  t he  
s cho o l  and  t o  mak e  Chr i s t  t h e  g u ide  i n  a l l  ph a ses  o f  l i f e.  
To  en ro l l ,  st uden t s  shou ld  be  h igh  s choo l  g ra d ua t e s .  O lde r  app l i can t s  who  have  
n o t  comp l e t ed  h igh  s choo l  ma y  be  acce p t ed  by  spec i a l  a c t i on  o f  t h e  Ad m is s io ns  
Commi t t e e .  
The  app l i c an t  mus t  be  in  go od  phys i ca l  a n d  men ta l  hea l t h .  An  examina t i on  by  
a  r ep u t ab l e  doc to r  i s  r equi r ed .  
S tuden t s  mus t  b e  r ec ommended  by  t he i r  pa s to r  an d  th r ee  o the r  C h r i s t i an s  w ho  
have  k nown  t he  app l i c an t  f o r  a t  l e a s t  f i ve  yea r s .  
On ly  s e r i ous-minde d  s t uden t s  w i th  a  hea r t  t o  go  on  wi th  Chr i s t  w il l  b e  accep t ed .  
ADMISSIONS PROCEDURE 
The  app l i c an t  shou ld  wr i t e  t he  Reg i s t r a r  f o r  an  app l i c a t i on  form .  A long  w i th  t h i s  
c o m p le t ed  fo rm ,  he  shou ld  s end ,  o r  h ave  sen t ,  t r an sc r i p t s  f r om h i gh  s choo l  a nd  
o th e r  s choo l s  a t t ended .  A  b r i e f  au tob iog raphy ,  an d  a  r ecen t  pho tog ra ph ,  
shou ld  a l so  be  i n c luded .  A n  app l i ca t i on  f e e  o f  $1 0 . 00  must  b e  enc losed  w i th  t he  
app l i c a t i o n .  (T h is  f e e  w i l l  no t  be  r e funded  o r  app l i ed  t o  s choo l  expenses . )  Fo r  en ­
t r ance  i n  t he  fi r s t  s emes t e r  i n  S ep t em b e r ,  a l l  f o rms  shou l d  be  r ece i ved  b y  t he  Re g i s ­
t r a r  by  Augus t  15.  
An  en t r ance  exa mina t i on  ma y  be  r eq u i r ed  when  t he  p r o spe c t i ve  s t u de n t ' s  ac a ­
demic  r a t i ng  i s  i n  qu es t i on .  A n  Eng l i sh  p l a cem en t  examina t i on  i s  r equ i r ed  o f  a l l  
i n coming  s t uden t s .  A  pe r s ona l  i n t e rv i ew  w i l l  b e  a rr ang e d ,  i f  po s s ib l e ,  w i th  e ach  
s t uden t  be fo r e  f i na l  a ccep t a nce  i s  g r a n te d .  
Upo n  r ece ip t  o f  a l l  t h e  nece s s a ry  pape r s ,  t h e  Admis s ions  Com m i t t e e  w i l l  r ev iew  
t he  app l i c a t i on .  I f  a p p roved ,  a  l e t t e r  o f  a cc ep tanc e  wi l l  b e  s en t  to  t he  a ppl i c a n t ,  
w i th  i n f o rma t ion  a s  to  a r r i va l  t ime ,  r eg i st r a t i on ,  and  o r i en t at i on .  
Mar r i ed  app l i c an t s  mus t  ha ve  been  mar r i ed  a t  l e a s t  t h r ee  m on ths  p r i o r  t o  en ­
ro l lmen t .  As  a  gene ra l  ru l e ,  s t uden t s  a r e  no t  pe rm i t t e d  t o  mar ry  du r ing  t he i r  
c o u r s e  o f  s t udy .  The  f acu l t y  mus t  g ive  app r ov a l  be fo r e  en ga geme n t s  a r e  m ade  
pub l i c .  D ivo rced  app l i can t s  w il l  no t  b e  accept e d .  
ACADEMIC STANDING 
The  G len  Co v e  B i b l e  Schoo l  i s  co l l eg i a t e  i n  p r i nc ip l e  a nd  p rac t i c e ,  a nd  i s  sy m ­
pa the t i c  t oward  t he  s t anda rd s  and  ob j ec t i ve s  o f  t he  Ac c r ed i t i ng  Asso c i a t i o n  o f  
B i b l e  Co l l e ge s .  
The  s choo l  ha s  been  acce p t ed  a s  an  educa t i o na l  i n s t i t u t i on  i n  a c co r da nc e  w i th  
t h e  l aws  o f  t he  Soc i a l  Secu r i t y  Admin i s t r a t i on .  
The  t h r ee -yea r  p ro g ram has  been  app roved  by  t he  gov e rnmen t  f o r  ve t e r a ns '  
ed u ca t i on  bene f i t s .  
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Financial Information 
Expenses, First Semester 
Tui t i on  
Room and  Boa r d  
S tud en t  Fee  
Med ica l  I n su rance  ( ap p ro x ima te ly )  
$250 .0 0  
31 5 .00  
2 5 .0 0  
21.00 
$611.00 
Expenses, Second Semester 
Tui t i on  
Room an d  Boa rd  
$250 .00  
31 5 .00  
$5 65 .00  
PAYMENT OF ACCOUNTS 
A l l  b i l l s  f o r  e ac h  s emes t e r  a r e  du e  an d  pa yab l e  a t  t he  t im e  o f  r eg i s t r a t io n .  I f  
n e c e s sa r y ,  d e f e r r ed  paymen t s  ma y  be  a r r anged  fo r  a t  t h e  Bus ine s s  O f f i c e .  A l l  
b i l l s  mus t  be  pa id  i n  f u l l  b e fo re  t he  s t u den t  i s  p e rmi t t ed  t o  t a ke  f i na l  e xa mina ­
t i ons .  
Boo ks  and  supp l i e s ,  am oun t ing  t o  app rox im a te ly  $4 0 .00  pe r  yea r ,  ar e  b i l l e d  a s  
pu r c ha sed .  
Chang i ng  cos t s  m ay  r eq u i r e  some  s l i gh t  ad ju s tmen t  i n  s e me s te r  ex p ense s  no t e d  
above .  
E x p en se s  a r e  kep t  a t  a  min imum.  S ince  s t uden t  pa ym ent s  do  no t  c ove r  ha l f  t h e  
co s t  o f  t r a i n ing ,  t he  S ch oo l  l o oks  t o  Go d  fo r  t h e  sup p ly  o f  add i t i o na l  f und s  
th rough  f r i ends  wh o  r ecog n i ze  t he  need  fo r  p r epa r ed  s e rv an t s  o f  G od  g rou nded  
in  t he  Word  of  God .  
A l l  s i ng l e  s t uden t s  no t  l i v ing  a t  h ome  a r e  r eq u i r e d  t o  l i ve  i n  s choo l  do rmi to r i e s .  
Un t i l  do rmi to ry  f a c i l i t i e s  a r e  p rov ided  on  t he  campus ,  s t ud en t s  a r e  housed  o f f  
c ampus  in  f o u r  l a rge ,  comfo r t ab l e  hom es .  Dorm  pa r en t s  a r e  m em b er s  o f  t he  
schoo l  s t a f f .  
S tuden t s  sh o u ld  b r i ng  t h e i r  own  bed d ing  (p i l l ow-c a se s ,  shee t s ,  b l an ke t s ,  be d ­
s p rea ds ) ,  t owe l s ,  d r e s se r  s c a r f s ,  a n d  pe r s ona l  t o i l e t r i e s .  S tuden t s  ar e  r e spon s ib l e  
fo r  t he i r  own  l aund ry .  Laund ry  f a c i l i t i e s  a r e  ava i l ab l e .  
LIVING QUARTERS 
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The Curriculum 
I n  keep ing  w i th  our  ob j ec t i ve s  i n  t he  t ra i n ing  o f  s e rvan t s  o f  God ,  t he  B ib l e  Schoo l  
o f f e r s  tw o  d ip lom a  cou r se s :  ( 1 )  t he  r egu l a r  t h r e e -yea r  f ou nda t i on a l  cou r se ;  ( 2 )  
t h e  fou r -yea r  c ou r se  pa t t e r ne d  a f t e r  t he  ar e a  s t ud i e s  o f  t he  B ib l e  co l l ege ,  w i t h  a  
B ib l e -Theo logy  ma jo r ,  a  B ib l e -Mis s ions  ma jo r ,  an d  a  B ib l e -Chr i s t i an  Educa t i on  
m a jo r .  
A  co re  cu r r i cu lum ha s  been  es t ab l i shed ,  so  t ha t  i n  t he  t h r ee -yea r  p rog ram a l l  s t u ­
den t s  w i l l  t ake  3 0  hou r s  i n  B ib l e ,  1 2  hou r s  i n  Th eo logy ,  1 4  hou r s  i n  Mi s s ions ,  
6  hou r s  i n  Ch r i s t i a n  Educa t i on ,  and  36  hou r s  i n  B ib l e - r e l a t ed  a n d  Gene ra l  Educa ­
t i on  sub j ec t s  — making  a  to t a l  o f  96  hou r s  r equ ir ed  fo r  g ra du a t ion .  
The  fo u r -yea r  p rog ra m has  a  co re  o f  3 6  hou r s  i n  B ib l e ,  12  h ou r s  i n  Theo logy ,  10  
hou r s  i n  Mi s s ions ,  6  hou r s  i n  Ch r i s t i a n  Educ a t i on ,  a nd  41  hou r s  o f  B ib l e - r e l a t ed  
an d  Gene ra l  Edu c a t i o n  sub j ec t s .  Th i s  co r e  cu r r i cu l u m i s  r equ i r ed  o f  a l l  s t uden t s  i n  
ev ery  mg jo r ,  s upp l e m en te d  a c c o r d i ng  t o  e a ch  ma jo r  t o  m ake  a  to t a l  o f  128  
hou r s .  
Th i s  cu r r i c u l um i s  ba s i c  bu t  sub j ec t  t o  chang e .  The  s choo l  r e s e rve s  t h e  p r i v i l ege  
o f  w i th d rawing  s che d u l ed  cou r se s  a n d  mak ing  su ch  c u r r i c u lum  chan ge s  a s  i t  
may  deem exped i en t .  
Grading. A "C"  av e rag e  i s  r equ i r ed  f o r  g r adua t i on ,  i n  add i t i on  t o  app roved  
Chr i s t i a n  cha rac t e r  and  zea l  i n  s e rv i ce .  S tu den t s  f a l l i ng  be l ow  a  "C "  ave rage  wi l l  
b e  p l aced  on  p roba t i o n ,  w i th  t he  pos s ib i l i t y  o f  t he i r  be in g  d i s c o n t i nu ed .  Le t t e r  
g r a d in g  i s  u s ed  a s  fo l l ows :  A ,  93 -100 ,  4  qua l i t y  po in t s ;  B ,  85 - 92 ,  3  qua l i t y  po in t s ;  
C ,  77 -84 ,  2  qua l i t y  po i n t s ;  D ,  7 0 -7 6 ,  1  qua l i t y  po in t ;  F ,  n o  q u a l i t y  po in t s ;  W F,  
w i t hd rew  f a i l i ng ;  W P,  w it hd re w  pas s ing .  
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THREE-YEAR Diploma Course 
A sound  B ib l e  s c hoo l  t r a i n ing  i s  v i t a l  f o r  t he  s e rvan t  o f  G od  in  e ve r y  a r ea  o f  
r e sp o n s ib i l i t y .  T h i s  t h r e e - yea r  cou r se  i s  d e s ign ed  t o  g iv e  t he  s t ud en t  a  p rac t i c a l  
g round in g  in  t he  doc t r i ne s  o f  the  Word  of  God .  In  ad di t ion  to  t he  s t r ong  emphas i s  
in  B ib l e  and  Theo logy ,  co u r se s  a re  o f f e r e d  in  Ch r i s t i a n  Ed uca t i o n ,  Mi s s ions ,  Gene ra l  
E d u c a t i on ,  and  B ib l e - r e l a t e d  sub j e c t s .  The  cour se  cons i s t s  o f  30  hou r s  i n  B ib l e ,  12  
hou r s  i n  Theo logy ,  12  h our s  i n  Mi s s i ons ,  6  hour s  i n  C h r i s t i an  E duc a t i on ,  a nd  36  
hou r s  i n  Gene ra l  E d u ca t i on  a nd  B ib l e - r e l a t ed  sub j e c t s .  G rad ua t e s  o f  t h i s  cou r se  
have  bee n  u s e d  o f  t he  Lo rd  i n  t he  l oca l  chu rch ,  on  t h e  m i s s ion  f i e l d ,  i n  y o u th  work ,  
in  ch i l d ren ' s  work ,  and  as  pa s to r s '  w ive s .  
Requirements for Graduation. Gr ad ua t e s  w i l l  be  requ i r ed  t o  comple t e  96  hou r s  o f  
s t udy :  30  hou r s  i n  B ib l e ,  12  hou r s  i n  Theo logy ,  6  hou r s  i n  Ch r i s t i an  Edu ca t i on ,  12  
hou r s  i n  M i s s io ns ,  and  34  hou r s  i n  G en e r a l  Educa t i on  an d  B ib l e - r e l a t ed  sub j ec t s .  
Thos e  no t  r eq u i r ed  t o  t a ke  Phys i ca l  Educa t i on  w i l l  n eed  2  add i t i o na l  hou r s  i n  
Gene ra l  Educa t i o n .  
FIRST YEAR 
*111 Pentateuch . 4 112 
*115 Gospel of John . 2 114 
121 Theology I . 3 122 
141 Principles of Ch. Ed . 3 132 
*151 English Grammar 3 
191 Orientation, Christian Life 142 
and Prayer . 2 *152 
Physical Education ¥2 
17 ¥2 
Historical Books 
Synoptic Gospels 
Theology II 
Personal Evangelism 
(Missions) 
Organ. & Admin, of Ch. Ed. 
English Comp. & Rhetoric . 
Physical Education 1/2 
17% 
SECOND YEAR 
211 Poetical Books 3 
*213 Romans, Galatians 2 
215 Introduction to Bible 2 
231 Missions (History) 3 
! 291 Pastoral Theology 3 
295 Speech 3 
Physical Education % 
I6V2 
THIRD 
311 Later Prophets 3 
*313 Daniel, Revelation 3 
315 Pastoral Epistles, I & II 
Thessalonians 2 
331 Missions (Cults) 2 
*371 Church History 3 
! *391 Homiletics 2 
15 
212 Early Prophets 3 
222 Theology II 3 
232 Missions (Survey) 3 
234 Missions (Acts) 2 
292 Hermeneutics 2 
296 Speech 3 
Physical Education % 
16% 
YEAR 
312 Prison Epistles 2 
314 I & II Corinthians 2 
322 Theology IV 3 
Christian Education 
Elective 2 
*372 Church History 3 
! *392 Homiletics 2 
Electives 3 
17 
^Required to be taken and passed for graduation. 
IGirl students may take an elective. 
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FOUR-YEAR Bible — Theology Major 
The  ob j ec t i ve  o f  t h e  B ib l e -Theo logy  ma jo r  i s  t o  p rov ide  t he  s t ud en t  w i th  a  p ra c t i ca l  
unde r s t a n d ing  o f  B ib l e  doc t r i n e ,  co r r e l a ted  wi th  s ub j ec ts  i n  Ge ne ra l  Educa t i on  and  
o th e r  sub j ec t s ,  d es igne d  t o  p r e pa r e  h im  fo r  e f f ec t i ve  m i n i s t r y  i n  t h e  loca l  chu r ch .  
The  cou r se  o f f e r s  132  hou r s  o f  such  s t u dy :  36  h ou r s  i n  B ib l e ,  18  hou r s  in  Theo logy ,  
6  hou r s  i n  Ch r i s t i an  Educ a t i on ,  10  hou r s  i n  Mi s s io n s ,  a nd  62  hou r s  i n  Gene ra l  
Educa t i on  an d  B ib l e - r e l a t ed  sub j ec t s .  
Requirements for Graduation. Gradua t i on  r equ i r e s  comp le t i on  o f  128  hou r s  o f  
s t udy :  36  hou r s  i n  B ib l e ,  1 8  hou r s  i n  T heo logy ,  6  hou r s  i n  Ch r i s t i an  Educa t i on ,  
10  hou r s  i n  Mi s s ions ,  an d  58  ho u r s  i n  G ene r a l  Educ a t i on  and  Bib l e - r e l a t ed  
sub j ec t s .  Those  no t  t ak ing  Phys i ca l  Educ a t i on  w i l l  ad d  2  hou r s  t o  the  r equ i r emen t  
i n  Genera l  Educa t i on .  
FIRST YEAR 
*111 Pentateuch 4 112 
*115 Gospel of John 2 114 
121 Theology I 3 122 
141 Principles of Ch. Ed 3 132 
*151 English Grammar 3 
191 Orientation, Christian 142 
Life and Prayer 2 *152 
Physical Education Vz 
Historical Books 3 
Synoptic Gospels 3 
Theology II 3 
Personal Evangelism 
(Missions) 2 
Organ. & Admin, of Ch. Ed. . 3 
English Comp. & Rhetoric .. 3 
Physical Education Vz 
nvz nvz 
SECOND YEAR 
211 Poetical Books 3 212 
*213 Romans, Galatians 2 222 
215 Introduction to Bible 2 232 
231 Missions (History) 3 234 
291 Pastoral Theology 3 292 
295 Speech 3 296 
Physical Education Vz 
Early Prophets 3 
Theology III 3 
Missions (Survey) 3 
Missions (Acts) 2 
Hermeneutics 2 
Speech 3 
Physical Education Vz 
16Vz 
THIRD YEAR 
311 
315 
321 
361 
*371 
! *391 
*313 
411 
421 
461 
471 
481 
Later Prophets 3 
Pastoral Epistles, I & II 
Thessalonians 2 
Biblical Theology 3 
Greek 1 3 
Church History 3 
Homiletics 2 
16 
312 
322 
362 
*372 
384 
! *392 
16Vz 
Prison Epistles 2 
Theology IV 3 
Greek I 3 
Church History 3 
Psychology 3 
Homiletics 2 
16 
FOURTH YEAR 
3 314 I & II Corinthians 2 
2 412 Hebrews 2 
2 422 Contemporary Theology — 3 
3 462 Greek II 3 
3 472 World History 3 
3 482 Introduction to Philosophy . 3 
16 16 
*Required to be taken and passed for graduation. 
.'Girl students may take an elective. 
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FOUR-YEAR Bi ble — Missions Major 
The  B ib l e -M is s ions  ma jo r  i s  d e s igned  to  pr epa re  t he  s t ud en t  t o  ca r ry  out  t he  Grea t  
Com miss i o n .  I n  add i t i o n  t o  t he  st r ong  B ib l e -Theo logy  e mpha s i s ,  20  hou r s  w i l l  b e  
g iv en  i n  Mi s s ions  t o  en l arge  t he  v i s i on  o f  p ro s p e c t i ve  mi s s iona r ie s  i n  evang e l i z i ng  
th e  l o s t  a t  home  and  ab ro ad .  Needs  an d  oppo r t un i t i e s  i n  va r ious  f i e l d s  a r e  
p re sen t ed .  Spec i a l  s ub j ec t s  i n  M i s s ions  a im  to  acq ua in t  t h e  s tuden t  w i t h  needed  
mi s s iona ry  eq u i pmen t .  The  cou r se  i nc ludes  36  hou r s  i n  B i b l e ,  12  hou r s  i n  Th eo lo g y ,  
20  hou r s  i n  Mi s s ions ,  6  hou r s  i n  Ch r i s t i a n  Educa t i on ,  and  6 0  hou r s  i n  G en e ra l  
E du ca t i on  and  B ib l e - r e l a t ed  sub j ec t s .  
Requirements for Graduation. Of  t he  134  hou r s  o f f e r e d  in  t h e  B ib l e -Mis s ions  
ma jo r ,  128  hou r s  a r e  r equ i r ed  fo r  g r adua t i on :  3 6  hou r s  i n  B ib l e ,  1 2  ho u r s  i n  
T heo lo gy ,  6  hou r s  i n  Ch r i s t i a n  Educa t i on ,  20  hou r s  i n  Mi s s ions ,  a nd  54  ho u r s  i n  
Gene ra l  Edu ca t i on  an d  B i b l e - r e l a t ed  sub j ec t s .  S tude n t s  no t  t ak ing  Phys i ca l  E du ­
ca t i on  w i l l  a d d  2  ho u r s  i n  Gene ra l  
FIRST YEAR 
*111 Pentateuch 4 112 
*115 Gospel of John 2 114 
121 Theology I 3 122 
141 Principles of Ch. Ed 3 132 
*151 English Grammar 3 
191 Orientation, Christian 142 
Life and Prayer 2 *152 
Physical Education V2 
Tm 
Historical Books 
Synoptic Gospels 
Theology II 
Personal Evangelism 
(Missions) 
Organ. & Admin, of Ch. Ed. 
English Comp. & Rhetoric 
Physical Education V2 
SECOND YEAR 
211 Poetical Books 3 
*213 Romans, Galatians 2 
215 Introduction to Bible 2 
231 Missions (History) 3 
! 291 Pastoral Theology 3 
295 Speech 3 
Physical Education V2 
16 t ¥  
212 
222 
232 
234 
292 
296 
THIRD YEAR 
311 Later Prophets . .. 3 312 
315 Pastoral Epistles I & II 322 
Thessalonians .. . 2 332 
331 Missions (Cults) .. . 2 362 
361 Greek I . .. 3 *372 
*371 Church History . . .  3  384 
*391 Homiletics 2 
15 
! *392 
17 Vs. 
Early Prophets 3 
Theology III 3 
Missions (Survey) 3 
Missions (Acts) 2 
Hermeneutics .. i 2 
Speech 3 
Physical Education V2 
16V^  
Prison Epistles 2 
Theology III 3 
Missions (Prin. & Practice).. 2 
Greek I 3 
Church History 3 
Psychology 3 
Homiletics 2 
18" 
FOURTH YEAR 
*313 Daniel, Revelation 3 314 
411 General Epistles 2 412 
431 Missionary Anthropology ... 3 434 
461 Greek II 3 462 
471 World History 3 472 
481 Physical Science 3 482 
17 
Required to be taken and passed for graduation. 
• Girl students may take an elective. 
I & II Corinthians 2 
Hebrews 2 
Missionary Biographies 3 
Greek II 3 
World History 3 
Introduction to Philosophy .. 3 
16~ 
17  
FOUR-YEAR 
Bible — Christian Education Major 
The  ob j ec t i ve  o f  t h i s  ma jo r  i s  t o  t r a i n  s tuden t s  f o r  l e ade r sh ip  i n  a  Chr i s t i an  educa ­
t i on  min i s t r y  i n  t he  l oca l  chu rch .  Th i s  m ay  inc lude  d i r e c t i on  o f  t he  e duc a t i ona l  
p rog ram,  you th  min i s t r y ,  ch i l d r en ' s  work ,  Sunday  Schoo l  admin i s t r a t i on ,  o r  c amp  
work .  Bas i c  t r a i n ing  i s  p ro v ided  fo r  t he  educa t i o na l  m i n i s t r y  o f  t h e  chu r ch  bo t h  
a t  home  and  ab r oad .  The  c ou r se  i nc ludes  36  hou r s  i n  B ib l e ,  12  hou r s  i n  Theo logy ,  
12  hou r s  i n  Mi s s ions ,  22  hou r s  i n  C h r i s t i an  Educa t i o n ,  a nd  50  hou r s  i n  Gene ra l  
Educa t i on  and  B ib l e - r e l a t ed  s ub j e c t s .  
Requirements for Graduation. Of  t he  132  hou r s  o f f er ed  in  t h i s  cou r se ,  1 28  hou r s  
a r e  r equ i r ed  f o r  g radu a t i on :  36  hou r s  i n  B ib l e ,  12  hou r s  i n  The o logy ,  10  hou r s  i n  
Mi s s ions ,  2 2  hou r s  i n  Ch r i s t i a n  Educa t i on ,  and  4 8  h ou r s  i n  Gene ra l  Educa t i on  and  
B ib l e - r e l a t ed  sub j ec t s .  S tud en t s  no t  t ak ing  Phys i c a l  E duc a t i on  w i l l  r eq u i r e  2  
add i t i ona l  ho u r s  i n  Gene r a l  Educa t i on .  
FIRST YEAR 
"111 Pentateuch 4 112 
"115 Gospel of John 2 114 
121 Theology I 3 122 
141 Principles of Ch. Ed 3 132 
"151 English Grammar 3 
191 Orientation, Christian 142 
Life and Prayer 2 *152 
Physical Education Vz 
Historical Books 3 
Synoptic Gospels 3 
Theology II 3 
Personal Evangelism 
(Missions) 2 
Organ. & Admin, of Ch. Ed. . 3 
English Comp. & Rhetoric .. 3 
Physical Education Vz 
171/2 
SECOND YEAR 
211 Poetical Books 3 212 
*213 Romans, Galatians 2 222 
215 Introduction to Bible 2 232 
231 Missions (History) 3 234 
241 Ch. Ed. of Children 2 242 
*295 Speech 3 292 
Physical Education Vz 296 
15V2 
THIRD YEAR 
311 Later Prophets 3 312 
315 Pastoral Epistles, I & II 322 
Thessalonians 2 342 
331 Missions (Cults) 2 *372 
341 Ch. Ed. of Youth & Adults .. 3 384 
*371 Church History 3 1*392 
*391 Homiletics 2 
15 
FOURTH YEAR 
*313 Daniel, Revelation 3 314 
411 General Epistles 2 412 
421 Apologetics 2 442 
441 Christian Home 2 444 
471 World History 3 472 
481 Physical Science 3 482 
15 
*Required to be taken and passed for graduation. 
!Girl students may take an elective. 
17% 
Early Prophets 3 
Theology III 3 
Missions (Survey) 3 
Missions (Acts) 2 
Ch. Ed. of Children 2 
Hermeneutics 2 
Speech 3 
Physical Education Vz 
18 Vz 
Prison Epistles 2 
Theology IV 3 
Music in Ch. Ed 3 
Church History 3 
Psychology 3 
Homiletics 2 
16 
I & II Corinthians 2 
Hebrews 2 
Curriculum in Ch. Ed 2 
Christian Education Seminar 2 
World History 3 
Introduction to Philosophy .. 3 
Electives 3 
17 
18 
Description of Courses 
The  cou r s e s  ma y  be  i den t i f i ed  a s  fo l l ows :  t h e  f i r s t  d i g i t  r e f e r s  t o  t h e  y ea r ,  t he  
sec ond  t o  t he  dep a r t me n t  of  s t u dy ,  t he  t h i r d  t o  t h e  seme s t e r ;  odd  number s  r e f e r  
t o  t he  f i r s t  s emes t e r ,  even  nu mber s  to  t he  s eco nd  semes t e r .  The  d ig i t s  r epr e se n t i ng  
depa r tmen t s  o f  s t udy  ma y  be  e xp l a i ne d  t hus :  0 10  i s  B ib l e ,  0 20  Theo lo gy  an d  
Apo loge t i c s ,  030  Mis s ions  and  Evang e l i sm ,  040  Chr i s t i an  Educa t i o n ,  050  Eng l i sh ,  
060  G r e ek ,  070  His t o ry ,  08 0  Sc i e nc e ,  09 0  P rac t i c a l  S tud ie s .  
BIBLE 010 
1 11 .  Pentateuch. A  syn t he t i c  s t udy  o f  t he  f i r s t  f i ve  boo ks  o f  t h e  B ib l e ,  w i t h  
spe c i a l  emphas i s  upon  God ' s  redempt ive  pl an  as  s een  in  H i s  c a l l  and  commis s ion ­
ing  o f  t h e  Heb rew  na t i on .  Ma jo r  t heme s  ar e  dea l t  w i th ,  i nc lud ing  c r e a t i on ,  t he  
f a l l  o f  man ,  t he  f l ood ,  t h e  ri s e  o f  I s r ae l .  S t r e s s  i s  a l so  g iven  t o  t ypo logy ,  as  in  t h e  
Levitical of ferings and the Tabernacle. Four hours, one semester 
112 .  Historical Books. A  con t inua t i on  o f  t h e  syn th e t i c  st ud y  o f  t h e  O ld  Tes t a ­
m en t .  Th e  twe lve  book s  o f  s ac r ed  h i s t o ry  a r e  co v e red ,  s t r e s s i n g  t h e  h i s t o ry  o f  
I s r a e l  an d  i t s  s p i r i t ua l  s i g n i f i c an ce .  Th i s  co ur se  i s  p r epa ra to r y  to  t he  s tudy  o f  t h e  
p rop he t i c  books  o f  t he  O ld  Tes t amen t .  
Three hours, one semester 
114 .  Synoptic Gospels. A s tu dy  o f  Ma t thew ,  Ma rk ,  an d  Luke ,  w i t h  emph as i s  
upon  t he  pe r son  and  work  of  t he  Lord  J e sus  C hr i s t .  The  ha r mony  o f  the se  Gospe l s  
in  p r e sen t i ng  H im and  Hi s  t e a ch ing  i s  d emons t r a t ed .  
Three hours, one semester 
115 .  The Gospel of John. A  ve r se -b y -ve r se  expos i t i on  o f  t h i s  i m por t an t  book  
emphasizing the Lord Jesus Christ as the Son of God. Two hours, one semester 
211 .  Poetical Books. T hi s  s t ud y ,  co n t i n u i n g  f rom  Jo b  th ro ugh  t h e  So ng  o f  
So lo m o n ,  cove r s  t he  doc t r i nal  r an ge  o f  e ac h  boo k ,  w ith  a t ten t i on  g iven  t o  sp i r i tua l  
lessons and principles of Hebrew poetry. Three hours, one semester 
212 .  Early Prophets. A  study  o f  Jona h ,  J oe l ,  Ho s ea ,  Amos ,  Micah,  and  I s a i ah .  
The  c ou r s e  s eeks  t o  b r i ng  ou t  t he  m e ssa ge  o f  e ach  book ,  f i r s t  i n  i t s  s i gn i f i c ance  
to Israel, then in its import for us today. Three hours, one semester 
213 .  Romans, Galatians. A  de ta i l e d  s t u dy  o f  t he se  books ,  s o  i m por t an t  f o r  
Chr i s t i an  doc t r i ne .  Empha s i s  i s  p l a ced  upon  t he  comp le t en es s  o f  Ch r i s t  s  re dem p­
t io n  an d  t he  way  o f  v i c to ry  fo r  H i s  peo p l e .  Tw o  h o u rs ,  o ne  s emes t e i  
215 .  Introduction to the Bible. A s tu dy  o f  t h e  p r i nc ip l es  ( 1 )  unde r ly ing  G o d  s  
p ro v i s i on ,  and  ou r  r e c ep t i on ,  o f  t he  Sc r i p t u r e s ;  ( 2 )  o f  t he  can o n i ci t y  o f  t h e  books  of  
the Bible,- (3) of the textual criticism of the Bible. Two hours, one semester 
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31 1 .  Later Prophets. A  s tudy  o f  N a hu m,  Zep han i ah ,  J e r emiah ,  H abakkuk ,  
Eze k i e l ,  O bad i a h ,  Hagga i ,  Zec ha r iah ,  an d  Ma la c h i .  The  h i s t o r i c a l  backg round  
o f  t he se  books  and  the i r  sp i r i t ua l  s i gn i f i c ance  fo r  t od ay ,  w i th  t he i r  p rophe t i c  
message, are dealt with. Three hours, one semester 
312 .  Prison Epistles. A  de t a i l e d ,  expos i t o ry  s t u d y  o f  Ep h es i a n s ,  G a l a t i an s ,  
Ph i l i pp i a ns ,  Co l o s s i a ns ,  a nd  P h i l emon ,  b r i n g i ng  ou t  t he  b e l i ev e r ' s  pos i t i on ,  p r i v ­
ilege, and practice in Christ. Two hours, one semester 
313 .  Daniel, Revelation. Because  t he s e  boo ks  a r e  fou nda t i on a l  t o  p rophe t i c  
s t udy ,  t hey  a r e  de a l t  w ith  in  de t a i l ,  w it h  emphas i s  upon  t he i r  prophe t i c  mes sage .  
Three hours, one semester 
314 .  I & II Corinthians. These  ep i s t l e s  a r e  s t u d ied  ana ly t i c a l l y .  I n  t he  F i r s t  
Ep i s t l e  w e  p rof i t  f r o m the  Apos t l e ' s  p r ac t i c a l  i n s t ruc t i ons  t o  a  loca l  chu rch ;  i n  t he  
Second  Ep i s t l e  w e  obse rve  h i s  p r i n c ip l e s  o f  sp i r i t ua l  m in i s t r y .  
Two hours, one semester 
315 .  Pastoral Epistles, I & II T hessalonians. An ana ly s i s  o f  I  &  I I  T imo thy  and  
T i tu s ,  s t r e s s i ng  go d ly  conduc t  f o r  the  yo un g  se r v an t  o f  G o d  in  t h e  house  o f  Go d.  
The  Thes sa lon ian  Ep i s t l e s  a r e  s t ud i e d  w i th  spec ia l  r e f e r ence  t o  t he i r  e s cha to log i ca l  
significance. Two hours, one semester 
41 1 .  General Epistles. The  Ep i s t l e s  o f  J ame s ,  I  &  I I  P e t e r ,  I ,  I I  &  I I I  J oh n ,  and  
J u de  a re  expounded  in  t he  l i gh t  o f  t he i r  m essa ge  fo r  t hese  t imes .  
Two hours, one semester 
412 .  Epistle to the Hebrews. A  de t a i l ed  expos i t i on  showing  t h e  supe r io r i t y  
o f  t he  Lord  J e sus  Chr i s t  i n  Hi s  Pe r son ,  p r i e s t hood ,  a nd  s a c r i f i c e .  
Two hours, one semester 
THEOLOGY AND APOLOGETICS 020 
121 .  Theology I. A bas i c  cou r se  i n  Theo l ogy  P rope r ,  d ea l i n g  w i th  t he  doct r i ne  
o f  t he  T r i ni t y ,  t h e  na tu r e  o f  God,  and  the  a t t ri bu t e s  o f  God .  
Three hours, one semester 
122 .  Theology II. The  s t udy  o f  Ch r i s t o logy ,  t he  doc t r i ne  o f  Ch r i s t ;  Ha rma r t i -
o logy ,  t he  doc t r i ne  o f  s i n ;  So t e r i o logy ,  t h e  doc t r i ne  o f  s a lvat i on .  
Three hours, one semester 
222 .  Theology III. S tu d i e s  i n  Ange l o l ogy ,  t he  d o c t r i ne  o f  a nge l s ;  and  in  Pn e u -
ma to logy ,  t h e  d oc t r i ne  o f  t he  Ho ly  Sp i r i t .  Th ree  hour s ,  one  s e me s t e r  
32 1 .  Biblical Theology. Thi s  c ou r se  embrace s  t he  who le  pu rp os e  o f  D iv ine  
r eve l a t i on  and  i s  de s igned  t o  p r e sen t  t he  un fo ld ing  o f  God ' s  p l an  o f  s a lv a t i on  
f rom the  G ar d en  o f  Eden  un t i l  i t s  cu lmina t i on  a t  Ch r i s t ' s  Seco nd  Comi ng .  I t  i n ­
c l ude s  a l so  a  cons ide r a t i on  o f  t he  covena n t s ,  t h e  ca l l i ng  o f  I s r ae l ,  t he  Church  
ag e ,  t he  coming  K ingdom o f  G o d  — each  t hem e  be in g  r e l a t ed  t o  t h e  Pe r son  and  
work of Christ. Three hours, one semester 
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322 .  Theology IV. A  t r e a tm e n t  o f  tw o  ma jo r  a r e a s  o f  Theo log y :  Ecc l e s io logy ,  
t he  doc t r i ne  o f  t he  Church ;  a n d  Esc ha tology ,  t he  doc t r i ne  o f  l a s t  t h i ngs ,  w i th  spe c i a l  
reference to the Lord s Coming. Three hours, one semester 
421 .  Apologetics and Christian Evidences. A n exa m i na t i on  o f  t h e  pos i t i ve  
ev idence  f o r  t h e  t r u th  o f  Ch r i s t i an i t y .  The  Chr i s t i an  f a i t h  i s  d e f e nded  ag a i n s t  
an t i t h e i s t i c  t heo r i e s ,  and  t he  Chr i s t i an  wor ld-v i ew  i s  s e t  f o r th .  
Two hours each semester 
422 .  Contemporary Theology. A  s u rv ey  o f  cu r ren t  t heo l og i ca l  t h ou g h t  and  
t r ends .  Co mp ar i so n  of  t he se  doc t r i nes  w i th  B ib l i c a l  t h eo logy  r evea l s  t he  weakn es s  
and danger of much contemporary theology. Three hours, one semester 
MISSIONS AND EVANGELISM 0 30 
132 .  Personal Evangelism. Bas i c  p r i nc ip l e s  o f  sou l -winn in g  a r e  t augh t ,  w i th  d i s ­
cussion of the various problems in Gospel testimony. Two hours, one semester 
231 .  History of Missions. A  s tud y  o f  t he  p rogre s s  o f  Ch r i s t i an  mi s s i ons  f r om 
apostolic times to the present. Three hours, one semester 
232 .  Survey of World Missions. A v i ew  o f  mod e rn  m i s s ion  f i e l d s  o f  t h e  wor l d ,  
w i th  emphas i s  u pon  t h e  work  be ing  do ne  a t  p r e sen t  a n d  t he  fu r t he r  ne ed s  an d  
opportunities challenging God's people. Three hours, one semester 
234 .  Missions (Acts). A  study  o f  t he  Book  o f  Ac t s ,  s t r e s s i ng  t he  B ib l e  ba s i s  f o r  
missions and the missionary principles of the apostles. Two hours, one semester 
331 .  Missions (Cults). An ana l y s i s  o f  t he  t e ach i ngs  o f  t he  p rominen t  c u l t s  o f  
t he  p r e sen t  d ay .  P r inc ip l e s  o f  cu l t i sm  a r e  exami ned ,  wi th  s t r e s s  upon  t h e  need  o f  
our witnessing to cultists. Two hours, one semester 
332 .  Missionary Principles and Practice. A co n s id e r a t i on  o f  t he  e s sen t i a l  e l emen t s  
o f  t he  ca l l,  p r epa r a t i on ,  and  qua l i f i c a t i ons  o f  t h e  mi s s iona ry  c andida t e .  The  s t r uc ­
t u r e ,  p rog ram,  and  po l i c i e s  o f  t he  majo r  mi s s ion  board s  a re  s t ud i ed  a nd  eva lua t ed ;  
t he  ob j ec t i ve s  o f  m i s s io na ry  e f fo r t ,  and  the  means  by  wh i c h  t he y  a re  r each ed ,  ar e  
ca r e fu l l y  dea l t  w i th ;  and  ad j u s tmen t s  and  p rob l ems  o f  m i s s iona ry  l i f e  on  t h e  f i e l d  
are discussed. Three hours, one semester 
431 .  Missionary Anthropology. An  in t roduc to ry  s t udy  o f  abo r i g ina l  peop l e s  and  
t he i r  cu l t u r e  — soc i a l  s t r uc tu r e ,  r e l i g ious  l i f e ,  e t h i ca l  concep t s ,  f o l k l o r e ,  r a c i a l  
cha r ac t e r i s t i c s .  The  cou r se  i s  e spec i a l l y  de s ign ed  fo r  t he  p ro spec t i v e  m i s s iona r y .  
Three hours, one semester 
434 .  Missionary Biographies. The  l i ve s  o f  s ome  o f  t he  g r ea t  m i s s i ona r i e s  a r e  
s t ud i ed  w i th  a  v i ew  t o  d is ce rn ing  t he i r  p r i nc ip l e s  o f  l i f e  and  work ,  a s  en cou r ag e ­
ment and instruction for missionary service today. Three hours, one semester 
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CHRISTIAN EDUCATION 040 
141 .  Principles of Christian Education. A  s u rve y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  Ch r i s t i an  
educa t i on  and  con t empora ry  p ro b l ems ,  wi th  emphas i s  on  t h e  S c r ip tu r a l  ba se s  fo r  
p r i nc ip l e s  an d  p rac t i c e s .  D es ig n ed  t o  ai d  s t ud en t s  i n  f o rming  a  Bib l i c a l  ph i l o s ophy  
of Christian education. Three hours, one semester 
142 .  Organization and Administration. E x ami n a t i on  and  ap pl  i c a t i on  o f  pr i n c i p l e s  
o f  l e ade r s h i p ,  o r g an i za t i on ,  an d  admin i s t r a t i on  unde r ly ing  va r ious  Chr i s t i an  
educa t ion  agenc i e s  suc h  a s  Sunday  schoo l ,  v aca t i o n  B ib l e  s c hoo l ,  c amps ,  a nd  
Christian day-schools. Three hours, one semester 
241 ,  242 .  Christian Education of Children. E va lua t i o n  and  p rac t i c a l  app l i c a t i on  
o f  t he  p r i nc ip l e s  o f  o rgan i za t i on ,  admi n i s t r a t i on ,  c u r r i c u l a ,  p ro g ra m p l ann ing ,  
me thods ,  and  aud io -v i sua l s  i nvo lved  i n  t he  Chr i s t i an  educat i on  o f  ch i l d r en .  
Two hours each semester 
341 .  Christian Education of Youth and Adults. A s tu d y  o f  t h e  p r i nc ip l e s  a nd  
p rac t i c e s  i nvo lved  in  t he  o r gan i za t i on  and  admi n i s t r a t i o n  o f  v a r i ous  p rog ra m s  fo r  
you th  an d  adu l t s ,  w i th  em phas i s  o n  evange l i sm,  B ib l e - s t udy  m e thods ,  wor sh ip ,  
counseling, recreation, and stewardship. Three hours, one semester 
3 4 2 .  Music in Christian Education. A n examin a t i o n  o f  t h e  p l a ce  o f  mus i c  i n  
Ch r i s t i an  e d uc a t i on ,  i n c lu d in g  a  s t u dy  o f  hymno log y ,  son g - l ead in g  t e chn iques ,  
presentation of new materials, and present trends. Three hours, one semester 
4 41 .  The Christian Home. A s tudy  o f  the  p rob l ems  invo lved  i n  Ch r i s t i an  f a m i ly  
l i v ing .  E m p h a s i s  i s  p l a ced  on  t he  a r e a s  of  cou r t sh ip ,  ma r r i ag e ,  f am i ly  wo r s h ip ,  
ch i l d  t r a i n ing ,  f i n a n ces ,  and  r e l a t i onsh ip  o f  f ami ly  t o  chu rch ,  s choo l ,  and  commun ity .  
Two hours, one semester 
442 .  Curriculum in Christian Education. A  rev i ew  o f  ba s i c  p r i nc ip l e s  o f  cu r r i c ­
u lum cons t ruc t i on  a nd  use  o f  r ep r e s en t a t i ve  l i t e r a tu r e  i n  t h e  Chr i s t i an  ed uca t i on  
f i e l d ,  i nc luding  eva lua ti on  and  cons t ruc t i on  o f  ma t e ri a l s  f o r  va r i ous  ag e  g roups .  
Two hours, one semester 
444 .  Christian Education Seminar. Read i ngs ,  d i s cu s s ion s ,  and  r e sea r ch  p ro j ec t s  
r e l evan t  t o  c ont e mpora ry  t r ends  and  p rob l ems  in  t h e  f i e l d  o f  Ch r i s t i an  educat i on .  
Two hours, one semester 
ENGLISH 050 
151 .  English Grammar. I n  B i b l e  Sch o o l  e ve ry  e n cou r ag em en t  i s  g i ven  t o  t he  
s t uden t  t o  spe ak  and  wr i t e  co r r ec t ly .  Th i s  cou r se  deal s  w i th  a l l  ph a s e s  o f  En g l i sh  
g r a mma r ,  such  a s  pa r t s  o f  speech ,  s en t ence  s t r uc t u r e ,  and  good  u s ag e .  
Three hours, one semester 
152 .  English Composition and Rhetoric. The  p rac t i c a l  app l i c a t i on  o f  t he  p r i n ­
c ip l e s  o f  g r ammar ,  i n  o rde r  t ha t  t h e  s t uden t  ma y  deve lop  c l a r i t y  and  o r ig inal i t y  of  
exp re s s ion ,  t o g e t he r  w i th  o rgan i za t i on  and  r i chnes s  o f  con t en t ,  in  wr i t i ng  and  speak ­
ing. Three hours, one semester 
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GREEK 06 0 
361 ,  362 .  Beginner's Greek. A  study  o f  t he  g r ammar  an d  v o c ab u l a r y  o f  New 
Testament Greek. Three hours each semester 
46 1 ,  462 .  Greek II. Read in gs  in  t h e  Greek  N ew Tes t am en t ,  s e l ec t ed  t o  g ive  
p ra c t i c e  i n  exeges i s ,  i n t e rp r e ta t i on ,  synt ax ,  an d  wor d  s t udy .  
Three hours each semester 
HISTORY 070 
371 ,3 7 2 .  Church History. A  cons ide r a t i on  o f  t he  ma jo r  f e atu r e s  o f  t h e  hi s t o ry  
o f  t h e  Chr i s t i an  Chu rch  f r om the  days  o f  t he  Apos t l e s  t o  t he  p r e se n t  d ay .  Emphas i s  
i s  p l a ce d  u pon  t he  Chr i s t o log i ca l  an d  Tr in i t a r i an  con t r ove r s ie s  i n  t he  An c i en t  
Ch ur ch ,  t h e  Ch u rch  Fa th e r s ,  t h e  pe r i ods  o f  R om an  pe r sec u t i on ,  t h e  r i s e  o f  t he  
Papacy ,  t he  R e fo rma t ion ,  and  r e l i g ious  develop men t s  i n  mo de r n  t imes .  
Three hours each semester 
471 ,  472 .  World  Hi s tor y .  A  s tudy  o f  h i s t o ry  f r om the  ea r li e s t  d ays  un t i l  mode r n  
t im es .  The  cou r se  i s  d e s ig ned  t o  g ive  t he  s t u de n t  a  p ro pe r  pe r s pec t i ve  and  
appreciation for Biblical studies. Three hours each semester 
SCIENCES 080 
384 .  General Psychology. A n  i n t roduc to ry  cou r se  de a l i ng  w i th  hum an  be ­
hav io r— ma tu ra t i on ,  l e a rn i ng ,  i n t e l l i genc e ,  m o t i va t i o n ,  emo t io na l  l i f e ,  p e r so na l ­
i t y  deve lopmen t ,  and  r e l a t ed  t hemes .  Th i s  cour se  s ee ks  to  pr epa r e  t h e  s t u d en t  t o  
unde r s t a nd  m en ta l  p roce s s e s ,  a nd  t o  enab l e  h im  to  eva l ua t e  c r i t i c a l l y  t he  ev e r -i n ­
creasing volume of literature on human behavior. Three hours, one semester 
481 .  Physical Science. A  su r vey  cou r se ,  f r om the  B ib l i c a l  po in t  o f  v i e w .  I t  
s e eks  t o  he lp  t he  s t ud en t  t o  co r r e l a t e  t he  f i nds  o f  Sc i ence  w i th  t he  B ib l e ' s  s t a t e ­
men t s  i n  s uch  impor t an t  a rea s  a s  geo logy ,  p h y s i c s ,  c he mi s t ry ,  and  a s tr o n o my .  Bas i c  
p r inc i p l e s  o f  eva lua t i ng  Sc i e nc e  i n  t he  l i gh t  o f  D iv ine  r eve l a t i on  a re  empha s i zed .  
Three hours, one semester 
482 .  Introduction to Philosophy. A v iew  o f  t he  wor l d ' s  g rea t  ph il o sop he r s .  The  
cou r s e  i s  d e s igned  t o  deve lop  t he  s t uden t ' s  c apac i t y  t o  t h ink  l og i ca l l y  a n d  c r i t i c a l l y ;  
t o  e na b l e  h im  t o  eva lua t e  t h e  ba s i c  t h ou g h t -p a t t e rn s  o f  mode r n  ph i l o soph i ca l  
sy s t ems , -  and  t o  e nc ou r age  h im  t o  de ve lop  fo r  h i mse l f  a  ma tu re ,  B ib l i c a l l y  
oriented view of life and the world. Three hours, one semester 
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191 .  Orientation and Christian Life. Thi s  cou r se  i s  d e s igned  ( 1 )  t o  he lp  t he  new  
s tuden t  ad jus t  t o  s choo l  l i f e  an d  t o  fo s te r  i n  h im  prope r  s t udy  hab i t s  i n  not e - t ak in g ,  
r e ad i ng ,  e t c . ;  ( 2 )  t o  p r e s e n t  t he  B ib l e ' s  t e ach ing  on  ho w to  l i ve  t he  v i c t o r i ous  
Ch r i s t i an  l i f e ;  ( 3 )  t o  en co u rage  t h e  s t uden t  t o  l e ad  an  e f f ec t i ve  p r a ye r  l i f e  f r om 
the beginning of his school life. Two hours, one semester 
291 .  Pastoral Theology. A  stud y  o f  t h e  p r ac t i c a l  p rob l ems  in  t h e  pa s to r ' s  l i f e  
an d  min i s t r y .  Such  t hemes  a s  t he  fo l l owing  a re  c o n s i d er ed :  t he  pa s to r ' s  p r i v a t e  l i f e ,  
p a s to r a l  e t h i c s ,  s t u dy  ha b i t s ,  v i s i t a t i on ,  b u s i n e ss  r e l a t i onsh ip s ,  r u l e s  o f  pa r l i amen ta ry  
l aw ,  c onduc t  of  we dd i ngs ,  f une ra l s ,  and  the  o rd inanc es .  (A  pa s s ing  g rade  in  t h i s  
course is necessary for graduation.) Three hours, one semester 
292 .  Hermeneutics. A t r ea tm en t  o f  the  impor t an t  p r inc ip l e s  o f  B ib l e  i n t e r p r et a ­
t i on  and  B ib l e  s t udy .  Example s  o f  t r ue  a nd  f a l s e  i n t e rp r e t a t i on  a r e  e xa mi ne d  
and  d i s cus sed .  Se l ec t ed  po r t i ons  o f  Sc r i p tu r e  a r e  a s s ign ed  fo r  s t u d y  and  in t e r ­
pretation. Two hours, one semester 
295 ,  29 6 .  Principles and Types of Speech. A cou r se  de a l i ng  w i th  t he  gen e ra l  
p r epa ra t i on  o f  t he  s t ud en t  f o r  p l a t fo r m  min i s t r y  — p l a t fo r m  m ann e r ,  voca l  
exp re s s ion ,  s p e ech  com pos i t i on ,  aud i en c e  ana ly s i s .  Conf iden ce  i s  g a in ed  th r ough  
mutual effort and discussion. Two hours each semester 
391 ,  392 .  Homiletics. A  ca re fu l  co n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a rt  o f  s er m on  p repa r a t i on  
and  de l i ve ry .  S t r e s s  i s  p l a ced  upon  t he  p ro pe r ,  sp i r i t ua l  me thod s  o f  choos ing  t ex t s  
an d  de ve lop ing  t hem.  The  va r i o us  t y pes  o f  s e r mons  ar e  exam ined  an d  ou t l i ne s  
p r epa red .  Oppor t un i t y  i s  g i ven  in  c l a s s  f o r  p rac t i c e  p r ea c h ing .  (G i r l s  m ay  subs t i t u t e  
an appropriate elective for this course.) Two hours each semester 
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